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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 54. szánt (O )
Debreczen, csütörtök, 1905.
Bérlet 54. szám ( Q )
évi november hó 30-án:
Dráma 4 felvonásban. Irta: Beyerlein F. Fordította. Zboray Aladár. Rendező: Békés Gyula.
S Z E M É L Y B E .
Volkhardt — — — — — — — Békés Gyula.
Yolkhardt Klára — — — — — — Szabó Irma.
Lauffen — — — — — — — — Ternyei Lajos.
Höwen — — — — — — — — Kondor Ernő.
Helbig — — — — — — — — Szakács Andor.
Gróf Lehdenburg — — — — — — Deésy Alajos.
Queiss . — — — — — — — — Győré Alajos.
Baunevitz— — — — — — — — Vadász Lajos.
Mihalek — — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
fepiesz — — -
Paschke — — -
Első
Második ) hadbíró 
Harmadik | 
Hagemeister — -
Jegyző — — -
Orvos — — -
Ordonáncz — -
— — — Mészáros Sándor.
— — Kiss József.
— — — Szilágyi Ernő.
-- — — Juhay József.
— — — Ungvári Vilmos.
— — — Katona Imre.
— — — Kolozsvári Albert.
— — — Perényi Józef.
— — — Szabó Gyula.
MŰSOR: Szombat: A dolOYai nábob leánya. Szinmü. (B) — Vasárnap délután: János vitéz. Daljáték. —
Vasárnap este: h J Í 8 S  O b ip p .  Énekes szinmü. T jjd o n sá g ’! S z ü n e t.
U o llfA ro lfl Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
n e i y a i a K l  páholy 6 kor. — Támlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti)60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill
FénztéLrxxyitáis délelőtt ©—IS éráig: és délután S—5 éréig:. Esti pénztérnyifée ©*/, órakov.
Gyermek-jegy (ÍO éven aluli gyermekek réeaére) 60 fillér.
Előadás kezdete *7'/, órakor.
Bérlet 55. szám (A) Holnap, pénteken, deczember hó 1-én: Bérlet 55. szám (A)
“V" örösmarty emlékezetére:
Melodráma élőképekkel: Vörösmarty tói.
■Sast követi
Szent-ivánéji álom.
Töndéries színjáték. Shakepeare-től.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
Z I L A . H Y ,
igazgató.
m
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